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Dane o liczbie głosów oddanych przy wyborach do Sejmu w po­
szczególnych okręgach nie zostały ogłoszone. Natomiast ogłoszono 
liczbę głosów otrzymanych przez wszystkich kandydatów w po­
szczególnych okręgach. Liczba głosów oddanych jest wyższą od 
połowy głosów otrzymanych przez wszystkich kandydatów po pier­
wsze naskutek unieważnienia części głosów, po drugie wobec moż­
liwości oddania przez wyborców głosów na jednego tylko kandy­
data. 
Przy istniejącej ordynacji wyborczej głosy mogły być unieważ­
nione głównie w tych wypadkach, gdy tego wyraźnie chciał wybor­
ca •— nie wkładając do koperty kartki, przekreślając ją lub stawia­
jąc kreski większej liczbie kandydatów aniżeli dwom. Dlatego też 
można uważać, że kartki unieważnione są zasadniczo równoznaczne 
z nieoddaniem głosu. 
Głosowanie tylko na jednego kandydata należy zaliczyć do wy­
jątków, gdyż wyborca, który uważał za możliwe lub konieczne gło­
sować stawiał kreski przy dwuch kandydatach. 
Można więc uważać, że połowa głosów oddanych w okręgu na 
wszystkich kandydatów odpowiada liczbie osób biorących faktyczny 
udział w wyborach. 
Dane o liczbie głosów oddanych w poszczególnych okręgach 
na wszystkich kandydatów zostały wzięte z Gazety Polskiej z dnia 
10 września 1935 r. 
Dane dotyczące liczby uprawnionych zostały ogłoszone jedy-
nie dla województw, natomiast brak takowych dla poszczególnych 
okręgów wyborczych. 
Porównanie liczby osób uprawnionych do głosowania w po­
szczególnych województwach w 1930 r. i w 1935 r. wykazuje na­
stępujące ich ustosunkowanie: 
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Jak widzimy we wszystkich województwach, za wyjątkiem Lu­
belskiego i Krakowskiego, liczba uprawnionych do glosowania 
w roku 1935 była wyższą niż w roku 1930. Można to wytłomaczyć 
tem, iż chociaż granica wieku uprawniająca do głosowania została 
podniesioną z 21 do 24 lat, to jednakże przybyła nowa kategorja 
wyborców — wojskowi oraz zwiększyła się liczba ludności naskutek 
jej przyrostu. 
Jeżeli więc przyjmiemy, iż liczby uprawnionych do głosowania 
w poszczególnych okręgach w roku 1935 były równe liczbie upraw­
nionych w roku 1930, to popełnimy naogół błąd w kierunku zmniej­
szenia liczby uprawnionych, a ustosunkowując liczbę głosujących do 
uprawnionych, popełnimy błąd w kierunku zwiększenia tego od­
setka. 
Porównanie odsetka głosujących w 1935 r., to jest polowy su­
my głosów oddanych na wszystkich kandydatów w stosunku do 
uprawnionych w roku 1930 i w 1935 r. przedstawia się jak na­
stępuje: 
1) Według danych ogłoszonych przez Pata — Kurjer Poranny z 10 wrze­
śnia 1935 r. 
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J a k widzimy tylko w województwie lubelskiem i krakowskiem 
stosunek glosujących w 1935 r. do u p r a w n i o n y c h w tymże r o k u jest 
nieco wyższy niż stosunek glosujących w 1935 r. do uprawnionych 
w 1930 r., w pozostałych województwach odsetek jest niższy, w nie­
których województwach jak wołyńskie, nowogrodzkie i poleskie 
nawet znacznie niższy. 
Jeżeli więc przy dalszych obliczeniach dla poszczególnych okrę­
gów przyjmiemy liczbę uprawnionych do glosowania w 1930 r. jako 
liczbę uprawnionych do głosowania w 1935 r., to obliczony przez 
nas odsetek głosujących będzie naogół wyższy od rzeczywistego. 
Przy obliczeniach wyników poszczególnych okręgów dane 
o liczbie uprawnionych w 1930 r. i odsetek głosujących w 1930 r. 
przystosowaliśmy do okręgów wyborczych obowiązujących w 1935 r. 
Wobec skasowania niektórych powiatów, przyczem części tych po­
wiatów były przydzielone do różnych powiatów, przeprowadzono 
korektywę przydzielając gminy do nowych powiatów, przyczem 
mogły zajść zresztą niewielkie omyłki. 
Bardzo charakterystycznem jest wysoka liczba głosów unie­
ważnionych, k tóra j e d n a k nie została ogłoszoną. Możemy ją obli-
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czyć w przybliżeniu dla poszczególnych województw biorąc liczbę 
osób, k t ó r e głosowały według k o m u n i k a t u P a t a (Kur jer P o r a n n y 
z dnia 10 września 1935 r.) i odejmując od niej liczbę głosów odda­
nych na wszystkich kandydatów, podzieloną przez dwa. 
P r z y b l i ż o n y s z a c u n e k g ł o s ó w u n i e w a ż n i o n y c h 
w r o k u 1935 
Zwraca uwagę, że w województwie ta rnopolsk iem połowa gło­
sów oddanych na poszczególnych k a n d y d a t ó w jest wyższą od liczby 
osób, k t ó r e oddały swe głosy. 
Wysunięte p o p r z e d n i o przypuszczenie, że wyborcy świadomie 
unieważnial i oddawane kar tk i , znajduje w powyższem zestawieniu 
sałkowite potwierdzenie . O ileby k a r t k i unieważniano naskutek nie­
świadomości wyborców co do przepisów dotyczących głosowania, 
to wówczas procent głosów nieważnych w stosunku do liczby głosów 
oddanych musiałby być najwyższym w województwach o niższym 
poziomie ku l tura lnym. W rzeczywistości j e d n a k jest o d w r o t n i e : od­
setek głosów nieważnych w stosunku do ogólnej liczby głosujących 
wynosi w województwie wołyńskiem — 9,6%, poleskiem — 12/6, 
nowogródzkiem 1 3 , 5 % , a natomiast w m. st. Warszawie 2 5 , 3 % , woj. 
śląskiem 3 3 , 4 % , pomorsk iem 36,6% i poznańskem 3 7 , 0 % . Ogólny 
odsetek głosów nieważnych w całej Polsce bez woj. tarnopolskiego 
wynosi 2 1 , 5 % . 
* Bez województwa tarnopolskiego. 
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Przy każdych wyborach pewien odsetek obywateli nie bierze 
udziału w głosowaniu, nie można więc liczyć ściśle biorąc, żel odsetek 
niegłosujących wypowiedział się przeciwko obecnemu systemowi 
wyborczemu. Jednakże można uważać, że różnica pomiędzy odset­
kiem wyborców biorących normalnie udział w głosowaniu, a odset­
kiem głosujących w 1935 r. wyraża głosowanie na rzecz opozycji-
Jeżeli przyjmiemy odsetek głosujących w 1930 r. za normalny, to 
możemy, porównując odsetek głosujących w 1930 r. i 1935 r., mie­
rzyć natężenie opozycji w poszczególnych okręgach. Jeżeli dwu­
krotny odsetek glosujących w 1935 r. jest wyższy od odsetka głosu­
jących w 1930 r., to można powiedzieć, że większość wyborców bio­
rących zwykle udział w wyborach wypowiedziała się za obecnym 
systemem wyborczym, gdyż znaczy to, że więcej niż połowa obywa­
teli biorących normalnie udział w wyborach głosowała z tych lub 
innych powodów. 
W województwach centralnych tylko w 8 okręgach na 43 dwu­
krotny odsetek głosujących w 1935 r. jest wyższy niż odsetek gło­
sujących w 1930 r. Należą tu okręgi: Płock, Koło, Sandomierz, 
Chełm, Biała Podlaska, Białystok, Łomża i Suwałki. 
W województwach wschodnich we wszystkich 17 okręgach po­
dwójny odsetek głosujących w 1935 r. był wyższym niż odsetek gło-
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sujących w 1930 r. W 5 okręgach (Nowogródek, Baranowicze, Ko­
wel, K o b r y ń i Sarny) odsetek głosujących w 1935 r. był nawet 
wyższy niż w 1930 r. 
W województwach południowych dwukrotny odsetek głosują­
cych był wyższy niż w 1930 r. w 15 okręgach, a niższy w 12 (Stani­
sławów, Kołomyja, Kałusz, Drohobycz, Sambor, Sanok, Rzeszów, 
Łańcut , Bochnia, Jasło, Nowy Sącz, Wadowice). 
W województwach zachodnich ani w jednym z okręgów po­
dwójny odsetek glosujących w 1935 r. nie był wyższy niż w 1930 r., 
natomias t w woj. śląskiem był wyższy w 4 okręgach (2 okręgi Ka­
towic, Rybnik i Bielsk), razem więc w woj. zachodnich i śląskiem 
był wyższy w 4 okręgach na 17 okręgów. 
W y n i k i w y b o r ó w d o S e j m u w 1935 r o k u 
1) Obacz uwagi na str. 65* i 67*. 
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1) Obacz uwagi na str. 65* i 67*. 
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1) Obacz uwagi na str. 65* i 67*. 
